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Unificar el acceso a los recursos electrónicos








Gestión de la colección













• 2015. Módulo de 
administración
• 2016. Formación del personal 
a través de Webex
Biblioteca Universitaria
Producción
Curso 2016/17
1. Inicio
2. Configuración
3. Preproducción
4. Pruebas
5. Producción

